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ABSTRAK 
 
Skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA WARIS 
MELALUI PERAN KEPALA DESA DI KECAMATAN NALUMSARI 
KABUPATEN JEPARA” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran 
Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa waris dalam pratek di lapangan, 
dalam hal ini untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Kepala Desa 
dalam penyelesaian waris  dan kendala-kendala yang timbul dalam 
penyelesaian waris di Kecamatan Nalumsari.  
Berdasarkan kegunaan secara teoritis maka diharapakan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran untuk  peningkatan dan pengembagan ilmu 
pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum waris dalam kaitannya 
dengan hukum waris adat. 
Berdasarkan kegunaan praktis diharapkan dapat memberikan informasi 
bagi masyarakat dan bagi pihak terkait mengenai penyelesaian sengketa waris, 
yang sekaligus untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian informasi antara 
masyarakat dengan aparat desa ketika penyelesaian masalah waris melalui 
peran Kepala Desa. 
Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis. Dalam pengumpulan data, penulis  menggunakan  data primer dan 
sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan 
selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai 
permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang 
bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa kepala desa melakukan 
tahapan-tahapan penyelesaian sengketa waris berdasarkan hukum adat yang 
berlaku dimasyarakat desa setempat. Permasalahan yang menghambat 
penyelesaian sengketa waris berasal dari sikap dan kepribadian para pihak 
bersengketa. 
Penyelesaian sengketa waris melalui peran Kepala Desa ini sangat sesuai 
dengan kearifan lokal dan kepribadian masyarakat Indonesia yang mana 
sangat mengutamakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah. 
 
Kata Kunci : Sengketa, waris, Kepala Desa. 
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